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柿
本
人
麻
呂
の
挽
歌
の
ひ
と
つ
に
「
万
葉
集
」
巻
二
所
収
の
献
呈
挽
歌
が
あ
る
。
題
詞
に
「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
、
泊
瀬
部
皇
女
と
忍
坂
部
皇
子
と
に
献
る
歌
」
と
記
さ
れ
た
長
反
歌
二
首
か
ら
成
る
作
品
で
あ
る
。
泊
瀬
部
皇
女
・
忍
坂
部
皇
子
は
天
武
天
皇
と
穴
人
大
麻
呂
の
娘
擬
媛
娘
と
の
あ
い
だ
に
誕
生
し
た
同
母
の
兄
妹
（
あ
る
い
は
姉
弟
）
で
あ
る
（
「
天
武
紀
」
二
年
条
）
。
題
詞
は
兄
妹
へ
の
献
呈
の
事
実
を
伝
え
る
だ
け
だ
が
、
左
注
に
は
「
或
本
」
の
伝
え
と
し
て
、
「
川
島
皇
子
を
越
智
野
に
葬
る
時
、
泊
瀬
部
皇
女
に
献
る
歌
な
り
」
と
あ
り
、
持
統
五
年
（
六
九
二
九
月
に
三
十
五
歳
亀
懐
風
藻
」
）
で
莞
じ
た
川
島
皇
子
を
越
智
野
に
葬
っ
た
時
、
泊
瀬
部
皇
女
に
献
呈
さ
れ
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
左
注
か
ら
序
柿
本
人
麻
呂
の
献
呈
挽
歌
Ｉ
長
反
歌
形
式
の
一
考
察
Ｉ
泊
瀬
部
皇
女
は
川
島
皇
子
の
妃
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
当
該
歌
は
川
島
皇
子
の
葬
儀
の
折
、
妃
の
泊
瀬
部
お
よ
び
そ
の
血
縁
の
忍
坂
部
に
献
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
飛
ぶ
鳥
の
明
日
香
の
川
の
上
つ
瀬
に
生
ふ
る
玉
藻
は
下
っ
瀬
に
流
れ
触
ら
ば
ふ
玉
藻
な
す
か
寄
り
か
く
寄
り
な
び
か
ひ
し
蠕
の
命
の
た
た
な
づ
く
柔
肌
す
ら
を
剣
太
刀
身
に
副
へ
寝
ね
ば
ぬ
ば
た
ま
の
夜
床
も
荒
る
ら
む
一
に
云
ふ
、
荒
れ
な
む
そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
一
に
云
ふ
、
君
も
逢
ふ
や
と
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
い
君
故
（
２
．
一
九
四
）
菊
地
義
裕
一
反
歌
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く
ま
た
も
逢
は
め
や
も
一
に
云
ふ
、
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
（
一
九
五
）
長
歌
で
は
亡
き
夫
君
川
島
と
の
出
会
い
を
求
め
て
越
智
野
に
さ
す
ら
い
、
旅
寝
す
る
泊
瀬
部
の
姿
が
描
か
れ
る
。
全
体
は
二
八
句
か
ら
成
り
、
文
脈
に
即
し
て
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
を
区
切
り
目
と
し
て
、
前
後
二
段
に
分
け
ら
れ
る
。
人
麻
呂
作
歌
の
な
か
で
は
比
較
的
短
い
小
長
歌
で
あ
る
が
、
文
脈
・
内
容
の
把
握
に
か
か
わ
っ
て
問
題
と
な
る
箇
所
が
散
見
し
、
い
ま
だ
議
論
が
定
ま
っ
た
と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
あ
る
。
と
り
わ
け
長
歌
前
段
の
文
脈
、
お
よ
び
そ
れ
を
受
け
た
「
そ
こ
故
に
」
以
下
と
の
つ
な
が
り
に
議
論
が
集
中
し
、
そ
れ
ら
を
ど
う
解
す
る
か
に
よ
っ
て
長
歌
全
体
の
理
解
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
人
麻
呂
の
作
歌
と
は
い
え
、
文
脈
の
理
解
に
か
か
わ
っ
て
、
人
麻
呂
の
立
場
で
の
作
な
の
か
、
他
者
の
立
場
で
の
作
な
の
か
、
作
中
主
体
を
ど
う
み
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
で
は
作
中
主
体
の
用
語
を
使
用
す
る
）
。
一
方
反
歌
で
は
、
越
智
野
か
ら
去
り
ゆ
く
川
島
の
姿
を
と
ら
え
つ
つ
、
泊
瀬
部
が
夫
君
と
二
度
と
逢
え
な
い
こ
と
が
う
た
わ
れ
る
。
こ
の
反
歌
に
つ
い
て
も
、
一
首
の
感
慨
が
泊
瀬
部
自
身
の
も
の
な
の
か
、
第
三
者
か
ら
の
う
た
い
か
け
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
長
歌
同
様
作
中
主
体
の
問
題
が
潜
在
す
る
。
本
稿
で
は
長
反
歌
形
式
の
考
察
の
一
環
と
し
て
、
当
該
の
長
反
歌
の
内
実
を
問
題
と
し
、
そ
の
作
品
的
特
色
を
検
討
す
る
。
ま
た
そ
の
検
討
を
通
し
て
「
万
葉
集
」
に
お
け
る
長
反
歌
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
は
じ
め
に
長
歌
で
問
題
と
な
る
箇
所
に
検
討
を
加
え
、
長
歌
の
特
色
お
よ
び
主
題
と
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
前
半
部
で
根
本
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
先
行
研
究
が
一
様
に
触
れ
る
よ
う
に
、
「
蠕
の
命
の
」
の
解
釈
、
ま
た
「
身
に
副
へ
寝
ね
ば
」
を
誰
の
行
為
と
み
る
か
、
そ
の
主
体
の
理
解
で
あ
る
。
「
蠕
の
命
の
」
は
配
偶
者
で
あ
る
シ
マ
を
尊
ん
だ
表
現
で
あ
る
か
ら
、
夫
で
あ
る
川
島
と
も
妻
で
あ
る
泊
瀬
部
と
も
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
「
の
」
に
つ
い
て
も
連
体
格
、
主
格
双
方
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
理
解
に
伴
っ
て
「
柔
肌
」
が
誰
の
そ
れ
か
も
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。
（
注
ｌ
）
従
来
の
解
釈
を
稲
岡
耕
二
の
整
理
に
よ
っ
て
示
す
と
、
ａ
蠕
の
命
（
川
島
皇
子
）
の
柔
肌
を
（
泊
瀬
部
皇
女
が
）
身
に
副
｜
、
長
歌
前
段
の
表
現
と
文
脈
二
え
て
寝
な
い
の
で
ｂ
蠕
の
命
（
泊
瀬
部
皇
女
）
の
柔
肌
を
（
川
島
皇
子
が
）
身
に
副
え
て
寝
な
い
の
で
Ｃ
蠕
の
命
（
川
島
皇
子
）
が
、
（
泊
瀬
部
皇
女
の
）
柔
肌
を
身
に
副
え
て
寝
な
い
の
で
の
三
つ
の
類
型
と
な
る
。
「
蠕
の
命
」
を
川
島
・
泊
瀬
部
ど
ち
ら
と
み
る
に
せ
よ
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
以
下
「
な
び
か
ひ
し
」
ま
で
の
修
飾
部
分
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
明
日
香
川
の
玉
藻
が
そ
の
流
れ
の
な
か
で
な
び
き
触
れ
合
う
さ
ま
を
序
と
し
て
「
玉
藻
な
す
」
が
起
こ
さ
れ
、
そ
の
玉
藻
の
よ
う
に
「
か
寄
り
か
く
寄
り
」
な
び
き
合
っ
た
存
在
と
し
て
「
蠕
の
命
」
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
玉
藻
の
修
辞
を
通
し
て
睦
ま
じ
く
な
び
き
合
っ
た
夫
婦
の
姿
態
を
描
出
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
人
麻
呂
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
石
見
相
聞
歌
に
も
「
玉
藻
な
す
寄
り
寝
し
妹
を
」
（
２
．
一
三
二
、
「
玉
藻
な
す
な
び
き
寝
し
児
を
」
（
一
三
五
）
、
「
玉
藻
な
す
な
び
き
我
が
寝
し
し
き
た
へ
の
妹
が
手
本
を
」
（
一
三
八
）
と
、
共
寝
し
た
妻
の
描
出
に
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
で
も
「
我
が
大
王
の
立
た
せ
ば
玉
藻
の
も
こ
ろ
臥
や
せ
ば
川
藻
の
ご
と
く
な
び
か
ひ
し
宜
し
き
君
が
」
（
２
．
一
九
六
）
と
、
明
日
香
皇
女
が
夫
君
と
生
前
睦
ま
じ
く
過
ご
し
た
、
そ
の
よ
う
す
の
描
出
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
じ
人
麻
呂
作
歌
の
例
を
踏
ま
え
る
と
、
玉
藻
の
な
び
き
を
女
性
の
姿
態
の
比
職
と
み
、
「
柔
肌
」
の
表
現
と
も
相
俟
っ
て
「
蠕
の
命
」
を
泊
瀬
部
と
解
す
る
ｂ
に
は
無
理
が
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
理
解
は
武
田
祐
吉
（
「
万
葉
集
全
註
釈
』
）
・
西
郷
信
綱
（
「
万
葉
私
記
」
）
に
端
を
発
し
て
の
も
の
で
、
江
戸
期
以
来
ａ
が
一
般
的
（
注
２
）
で
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
や
大
野
保
に
よ
っ
て
Ｃ
も
提
示
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
Ｃ
も
「
柔
肌
」
は
泊
瀬
部
の
肌
と
解
し
、
「
身
に
副
へ
寝
ね
ば
」
の
主
体
を
川
島
と
み
る
点
で
は
ｂ
と
同
じ
で
あ
る
。
「
蠕
の
命
」
を
川
島
と
み
る
場
合
、
ｂ
の
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
「
玉
藻
」
の
修
辞
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
Ｃ
を
指
示
す
る
阪
下
圭
八
が
「
相
愛
の
姿
態
を
佑
佛
す
る
映
像
」
で
「
夫
、
妻
そ
れ
ぞ
れ
に
有
効
に
は
（
注
３
）
た
ら
き
う
る
」
と
解
す
る
よ
う
に
、
そ
の
「
非
限
定
的
性
格
」
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
長
歌
の
文
脈
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
冒
頭
部
の
比
瞼
の
み
で
は
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
面
も
あ
る
。
客
観
的
な
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
が
、
稲
岡
耕
二
は
人
麻
呂
歌
集
の
ッ
一
一
一
マ
の
表
記
「
嬢
」
「
蠕
」
に
つ
い
て
、
そ
の
性
別
が
「
君
」
「
子
ら
」
「
妹
」
な
ど
、
一
首
に
と
も
に
含
ま
れ
る
語
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
い
て
も
、
「
嬬
」
の
表
記
を
も
つ
明
日
香
皇
女
挽
歌
、
吉
備
津
采
女
挽
歌
に
お
い
て
は
、
死
者
の
配
偶
者
に
「
蠕
」
の
文
字
が
当
て
ら
れ
、
死
者
は
「
王
」
（
２
．
一
九
六
）
、
「
子
等
・
妹
」
（
一
二
七
）
の
語
で
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
歌
の
「
蠕
の
命
」
は
長
歌
後
段
で
「
君
」
と
呼
称
さ
れ
る
川
島
と
は
異
な
り
、
泊
瀬
部
と
み
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
「
身
に
副
へ
寝
ね
ば
」
の
「
身
に
副
ふ
」
の
用
例
は
、
ほ
か
に
四
例
（
２
．
二
一
七
、
Ⅱ
．
二
六
三
七
、
二
六
八
三
、
Ⅲ
．
三
四
八
五
）
あ
り
、
そ
れ
ら
が
「
「
男
」
を
主
体
と
す
る
表
現
」
で
あ
る
こ
と
が
伊
藤
（
注
４
）
博
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
集
中
に
は
「
身
に
侃
き
副
ふ
」
、
「
身
に
取
り
副
ふ
」
も
各
一
例
（
Ⅱ
．
二
六
三
五
、
４
．
六
○
四
）
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
身
に
取
り
副
ふ
」
の
例
は
女
性
に
か
か
わ
り
、
笠
女
郎
が
大
伴
家
持
に
贈
っ
た
一
首
中
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。さが
剣
太
刀
身
に
取
り
副
ふ
と
夢
に
見
つ
何
の
兆
そ
も
君
に
逢
は
む
た
め
（
４
．
六
○
四
）
一
首
は
、
当
時
の
俗
信
に
か
か
わ
っ
て
、
女
郎
が
「
剣
太
刀
」
を
「
身
に
取
り
副
ふ
」
と
夢
に
見
た
こ
と
に
つ
い
て
何
の
前
兆
か
と
自
問
し
、
「
君
に
逢
は
む
た
め
」
と
自
答
し
た
内
容
で
あ
る
。
唯
一
女
性
に
か
か
わ
る
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
、
宮
田
持
江
が
「
自
分
が
、
「
劔
刀
」
を
身
（
注
５
）
に
つ
け
た
様
を
見
て
疑
う
の
は
、
そ
れ
が
常
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
よ
う
に
、
「
剣
太
刀
」
が
男
性
が
身
に
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
俗
信
、
ま
た
表
現
と
解
き
れ
る
。
当
該
歌
の
「
身
に
副
ふ
」
も
男
性
の
行
為
と
理
解
さ
れ
る
。
な
お
、
宮
田
は
当
該
箇
所
（
「
蠕
の
命
の
た
た
な
づ
く
柔
肌
す
ら
を
剣
太
刀
身
に
副
へ
寝
ね
ば
）
）
の
構
文
「
ｌ
の
ｌ
を
ｌ
ば
」
に
触
れ
て
、
集
中
の
同
様
の
構
文
に
お
い
て
「
の
」
が
「
「
ｌ
ぱ
」
と
い
う
述
部
の
主
語
を
表
す
働
き
を
し
て
い
る
用
例
」
は
な
く
、
「
の
」
は
連
体
格
と
み
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
成
果
を
合
わ
せ
見
る
と
、
三
つ
の
類
型
の
な
か
で
は
ｂ
が
穏
当
な
理
解
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ｂ
の
理
解
を
示
し
た
武
田
・
西
郷
は
、
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
の
「
夜
床
」
に
つ
い
て
、
「
莞
去
し
た
皇
子
の
枢
中
の
寝
床
」
（
武
田
『
全
註
釈
』
）
、
「
越
智
野
に
葬
ら
れ
た
夫
の
夜
床
の
さ
ま
」
（
西
郷
『
私
記
』
）
と
解
し
た
。
泊
瀬
部
皇
女
が
夫
君
を
求
め
て
越
智
野
へ
と
赴
き
旅
寝
す
る
さ
ま
を
述
べ
る
後
段
と
の
脈
絡
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
伊
四
藤
博
が
一
首
に
家
と
旅
の
対
比
構
造
を
み
、
越
智
野
の
旅
寝
に
対
し
て
家
の
「
夜
床
」
が
あ
る
と
解
し
た
よ
う
に
、
「
夜
床
」
は
夫
婦
の
共
寝
し
た
床
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
泊
瀬
部
の
「
柔
肌
」
を
川
島
が
身
に
副
え
て
寝
る
こ
と
が
な
い
の
で
二
人
の
床
は
荒
涼
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
荒
る
」
状
態
と
は
、
大
伴
旅
人
の
亡
妻
挽
歌
の
一
首
、
都
な
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
寝
ば
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
る
べ
し
（
３
．
四
四
○
）
（
注
６
）
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
い
る
べ
き
人
が
そ
こ
に
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
は
皇
子
の
不
在
、
ま
た
そ
れ
に
よ
る
泊
瀬
部
の
孤
閨
の
ざ
ま
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
段
へ
の
展
開
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
泊
瀬
部
は
夫
君
の
面
影
を
求
め
て
越
智
野
へ
と
探
し
出
る
こ
と
に
な
る
。前
段
の
文
脈
を
本
稿
は
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
が
、
一
連
の
叙
述
が
誰
の
立
場
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
が
長
歌
全
体
の
理
解
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
も
文
脈
の
把
握
に
か
か
わ
っ
て
先
の
諸
説
の
い
ず
れ
と
解
す
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
に
な
り
、
一
様
で
は
な
い
。
人
麻
呂
の
第
三
者
的
立
場
で
の
叙
述
と
す
る
の
が
諸
注
も
含
め
て
広
く
見
ら
れ
る
理
解
で
あ
る
が
、
橋
本
達
雄
は
皇
子
・
皇
女
に
関
す
る
作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
題
詞
に
「
忍
坂
部
皇
子
」
の
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、
前
段
は
忍
坂
部
の
立
場
か
ら
川
島
に
う
た
い
か
け
た
も
の
、
後
段
は
泊
瀬
部
の
立
場
か
ら
川
島
に
う
た
い
か
け
（
注
７
）
た
も
の
と
す
る
。
ま
た
身
崎
壽
は
前
後
半
で
作
中
主
体
が
変
わ
る
例
が
人
麻
呂
作
歌
に
な
く
、
橋
本
が
類
例
と
し
て
あ
げ
る
作
品
が
当
該
歌
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
巻
十
三
の
問
答
歌
（
三
二
九
五
・
三
三
○
九
）
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
作
中
主
体
の
変
化
を
否
定
し
、
夫
婦
の
機
微
に
触
れ
得
る
人
物
と
し
て
橋
本
が
注
目
し
た
忍
坂
部
を
挙
げ
、
長
反
歌
は
「
忍
坂
部
か
ら
泊
瀬
部
に
呼
び
か
け
る
二
人
称
形
式
で
う
た
わ
れ
て
い
（
注
８
）
る
」
と
す
る
。
橋
本
論
・
身
崎
論
と
も
前
段
に
つ
い
て
は
ｂ
の
理
解
に
立
っ
て
い
る
。
同
じ
理
解
に
立
つ
本
稿
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ａ
．
Ｃ
に
よ
っ
て
文
脈
を
と
ら
え
る
論
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
の
理
解
は
さ
ら
に
拡
大
し
多
様
な
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
橋
本
同
様
、
前
段
と
後
段
で
作
中
主
体
を
異
に
す
る
と
い
う
見
解
を
と
る
曾
田
友
紀
子
は
、
ａ
の
理
解
に
立
っ
て
、
前
段
は
忍
坂
部
が
泊
瀬
部
に
慰
め
の
気
持
ち
を
込
め
て
呼
び
か
け
た
も
の
、
後
段
五
は
泊
瀬
部
が
忍
坂
部
に
自
ら
の
嘆
き
を
訴
え
答
え
た
も
の
で
、
唱
和
の
（
注
９
）
形
式
を
成
す
と
す
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
形
式
を
も
つ
例
と
し
て
、
巻
十
三
相
聞
部
の
三
二
七
六
、
三
二
七
八
の
長
歌
を
挙
げ
る
。
し
か
し
両
歌
を
見
る
と
、
掲
出
は
控
え
る
が
、
三
二
七
六
は
前
半
が
女
の
も
と
か
ら
別
れ
て
き
た
男
の
嘆
き
を
、
後
半
は
男
の
訪
れ
を
待
つ
女
の
嘆
き
を
内
容
と
す
る
。
ま
た
三
二
七
八
は
、
前
半
が
妻
の
こ
と
が
心
に
か
か
っ
て
仕
方
が
な
い
と
い
う
男
の
思
い
を
、
後
半
が
男
の
訪
れ
を
ひ
た
す
ら
待
つ
女
の
思
い
を
内
容
と
す
る
。
内
容
的
に
男
女
の
感
慨
は
個
々
に
完
結
し
、
「
慰
め
」
に
対
し
て
「
嘆
き
」
の
訴
え
を
も
っ
て
応
じ
る
よ
う
な
関
係
に
は
な
い
。
ま
た
必
ず
し
も
男
か
ら
女
へ
、
女
か
ら
男
へ
と
い
っ
た
応
酬
性
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
。
「
呼
び
か
け
」
に
対
し
て
「
答
え
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
橋
本
が
例
証
と
し
て
挙
げ
た
問
答
歌
に
近
い
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
ら
の
歌
の
場
合
は
前
半
の
問
い
の
部
分
に
問
（
注
Ⅶ
）
い
か
け
の
疑
問
詞
が
添
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
例
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
帰
す
る
と
こ
ろ
、
当
該
歌
に
つ
い
て
前
後
半
で
作
中
主
体
を
異
に
し
、
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
、
Ｂ
か
ら
Ａ
へ
と
い
っ
た
応
酬
性
を
想
定
す
る
場
合
、
例
証
に
恵
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
先
行
研
究
に
は
ほ
か
に
も
、
前
段
・
後
段
で
作
中
主
体
が
異
な
る
と
み
（
注
Ⅲ
）
る
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
個
々
に
見
解
を
異
に
す
る
が
、
人
麻
呂
作
歌
は
も
と
よ
り
、
集
中
に
お
い
て
も
適
切
な
類
例
が
見
ら
れ
な
い
の
に
、
一
首
の
長
歌
を
な
ぜ
そ
う
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
基
本
（
注
吃
）
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
後
段
を
橋
本
論
、
曾
田
論
の
よ
う
に
泊
瀬
部
を
作
中
主
体
と
解
す
る
と
、
後
段
末
部
の
「
旅
寝
か
も
す
る
」
は
泊
瀬
部
自
身
の
行
為
と
し
て
み
ず
か
ら
の
詠
嘆
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
伊
藤
博
・
岡
（
注
旧
）
内
弘
子
・
身
崎
壽
が
検
証
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
か
も
」
は
集
中
の
用
例
に
照
ら
し
て
疑
問
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
も
問
題
が
あ
ろ
う
。長
歌
は
前
後
半
で
作
中
主
体
を
異
に
す
る
こ
と
な
く
、
全
体
が
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
詠
ま
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
（
注
Ｍ
）
身
崎
が
言
う
よ
う
に
、
前
段
は
「
夫
婦
の
機
微
」
に
触
れ
た
内
容
で
あ
り
、
臣
下
の
人
麻
呂
が
無
媒
介
に
う
た
え
る
内
容
で
は
な
い
。
題
詞
を
も
踏
ま
え
れ
ば
、
夫
婦
の
身
近
に
い
て
そ
れ
ぞ
れ
を
よ
く
知
る
忍
坂
部
の
立
場
で
う
た
わ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
身
崎
は
長
反
歌
を
「
忍
坂
部
か
ら
泊
瀬
部
に
呼
び
か
け
る
二
人
称
形
式
」
の
作
と
み
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
「
蠕
の
命
」
の
語
一
ハ
（
注
賜
）
も
二
人
称
で
、
「
妻
で
あ
る
あ
な
た
」
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
集
中
に
お
い
て
ツ
マ
ノ
ミ
コ
ト
の
語
は
、
後
の
例
に
な
る
が
、
家
持
の
歌
に
「
妻
の
命
」
の
意
で
二
例
（
Ⅳ
．
三
九
六
二
、
肥
．
四
一
○
一
）
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
三
人
称
で
あ
る
。
シ
マ
は
配
偶
者
の
一
方
を
い
う
語
で
あ
る
か
ら
、
妻
で
あ
れ
ば
夫
に
対
し
て
そ
の
存
在
を
さ
し
て
の
称
で
あ
る
。
ｂ
に
し
た
が
え
ば
「
蠕
」
は
妻
の
意
で
泊
瀬
部
を
さ
し
、
あ
く
ま
で
川
島
に
あ
い
対
す
る
存
在
と
し
泊
瀬
部
を
位
置
づ
け
て
の
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
「
蠕
」
を
尊
称
の
「
命
」
の
語
を
添
え
て
高
め
て
も
い
る
。
「
妻
の
君
で
あ
る
私
」
と
解
し
て
一
人
称
で
と
ら
え
る
（
注
賂
）
土
井
清
民
の
論
も
あ
る
が
、
右
の
点
で
「
蠕
の
命
」
は
一
人
称
で
も
二
人
称
で
も
な
く
三
人
称
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
者
と
し
て
忍
坂
部
を
作
中
主
体
と
想
定
す
る
と
、
「
蠕
の
命
」
の
尊
称
は
、
長
歌
に
お
い
て
泊
瀬
部
を
川
島
に
あ
い
対
す
る
存
在
と
し
て
遇
し
た
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
橋
本
は
前
段
に
つ
い
て
忍
坂
部
が
川
島
に
う
た
い
か
け
た
も
の
と
解
し
た
が
、
長
歌
全
体
が
川
島
に
向
か
つ
（
注
面
）
て
う
た
わ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
一
首
が
忍
坂
部
の
依
頼
に
よ
り
そ
の
立
場
で
制
作
さ
れ
、
泊
瀬
部
に
献
呈
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
献
呈
き
れ
る
泊
瀬
部
に
対
し
て
敬
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
一
方
川
島
に
つ
い
て
は
、
後
段
で
「
君
」
の
語
で
示
さ
れ
る
。
泊
瀬
部
を
三
人
称
と
み
る
と
、
川
島
に
つ
い
て
は
二
人
称
と
も
三
人
称
と
も
解
せ
よ
う
。
二
人
称
な
ら
忍
坂
部
の
立
場
か
ら
川
島
に
う
た
い
か
け
た
も
の
と
な
り
、
三
人
称
の
場
合
は
忍
坂
部
が
語
り
手
と
な
っ
て
語
る
形
態
と
な
り
、
聞
き
手
を
意
識
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
双
方
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
前
者
の
場
合
で
も
う
た
い
か
け
る
内
容
に
聞
き
手
が
耳
を
傾
け
、
忍
坂
部
の
感
慨
を
享
受
し
て
悲
し
み
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
前
段
の
大
意
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
括
弧
内
に
は
二
人
称
・
三
人
称
の
場
合
の
双
方
を
示
し
た
）
。
〔
前
段
〕
明
日
香
川
の
上
流
の
瀬
に
生
え
て
い
る
玉
藻
は
、
下
流
の
瀬
に
向
か
っ
て
流
れ
触
れ
合
っ
て
い
る
。
そ
の
美
し
い
藻
の
よ
う
に
、
あ
ち
ら
へ
寄
り
こ
ち
ら
へ
と
寄
っ
て
な
び
き
合
っ
た
妻
の
君
の
柔
ら
か
い
肌
を
、
（
あ
な
た
が
／
皇
子
様
が
）
身
に
添
え
て
寝
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
二
人
の
夜
の
床
も
む
な
し
く
荒
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
七
長
歌
後
段
は
「
そ
こ
故
に
」
か
ら
始
ま
る
。
「
そ
こ
故
に
」
は
前
段
末
尾
の
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
の
推
量
と
後
段
を
結
ぶ
は
た
ら
き
を
成
し
て
い
る
。
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
二
人
の
寝
床
が
荒
涼
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
川
島
の
不
在
に
よ
る
泊
瀬
部
の
独
り
寝
を
象
徴
す
る
。
「
そ
こ
故
に
」
は
こ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
わ
け
で
、
と
し
て
そ
れ
に
伴
う
帰
結
の
叙
述
を
導
く
。
後
段
に
お
い
て
そ
の
帰
結
に
あ
た
る
の
は
、
皇
女
の
越
智
野
で
の
旅
寝
で
あ
り
、
「
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
」
の
箇
所
で
あ
る
。
「
そ
の
た
め
に
皇
女
は
旅
寝
を
す
る
の
か
」
、
こ
れ
が
示
さ
れ
る
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
「
旅
寝
」
を
当
時
の
習
俗
と
し
て
お
さ
え
れ
ば
、
「
万
葉
考
』
が
、
古
へ
は
新
喪
に
墓
屋
作
り
て
、
一
周
の
問
人
し
て
も
守
ら
せ
、
あ
る
じ
も
を
り
を
り
行
て
や
ど
り
、
或
は
そ
こ
に
住
人
も
有
り
し
也
と
述
べ
る
よ
う
に
、
越
智
野
に
設
け
ら
れ
た
蹟
宮
な
り
墓
所
な
り
へ
の
宿
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
す
は
巻
二
の
日
並
皇
子
の
宮
の
と
の
ゐ
舎
人
た
ち
の
働
傷
歌
群
に
「
侍
宿
」
（
一
七
四
・
一
七
九
）
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
も
濱
宮
に
通
う
夫
君
の
二
、
長
歌
後
段
の
表
現
と
文
脈
よ
う
す
が
う
た
わ
れ
る
（
一
九
六
）
。
も
ち
ろ
ん
後
段
で
は
、
泊
瀬
部
の
越
智
野
に
赴
く
よ
う
す
が
夫
君
を
求
め
て
さ
ま
よ
う
さ
ま
と
し
て
詩
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
前
段
・
後
段
の
内
容
を
実
際
の
こ
と
と
し
て
お
さ
え
て
み
る
と
、
前
段
に
う
た
わ
れ
た
の
は
泊
瀬
部
の
独
り
寝
、
後
段
に
う
た
わ
れ
た
の
は
越
智
野
の
濱
宮
な
い
し
は
墓
所
で
の
宿
り
で
、
双
方
が
本
来
因
果
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
双
方
を
因
果
の
関
係
で
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
「
そ
こ
故
に
」
で
あ
る
。
ま
た
越
智
野
で
の
「
旅
寝
」
は
、
「
そ
こ
故
に
」
で
前
段
の
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
後
段
で
は
「
慰
め
か
ね
て
」
「
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〈
慰
め
か
ね
て
↓
旅
寝
か
も
す
る
〉
、
〈
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
↓
旅
寝
か
も
す
る
〉
と
い
う
よ
う
に
、
後
段
の
な
か
で
も
因
果
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
慰
め
か
ね
て
」
「
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
は
、
作
中
主
体
を
介
し
て
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
泊
瀬
部
の
心
情
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
段
・
後
段
の
因
果
関
係
は
、
後
段
に
お
い
て
泊
瀬
部
の
心
情
に
よ
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
し
て
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
八
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
い
君
故
こ
の
場
合
、
Ｙ
と
Ｚ
と
を
入
れ
替
え
て
も
、
双
方
は
並
列
の
関
係
で
、
と
も
に
「
旅
寝
か
も
す
る
」
を
修
飾
し
、
大
き
く
意
味
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
は
、
皇
女
の
行
動
に
見
合
う
、
追
慕
の
心
情
を
示
す
表
現
と
し
て
、
独
立
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
の
場
合
は
、
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
い
君
故
右
の
文
脈
に
お
い
て
、
Ｘ
・
Ｙ
は
泊
瀬
部
の
心
情
を
、
Ｚ
は
そ
れ
に
伴
っ
て
の
行
動
を
表
し
、
い
ず
れ
も
「
旅
寝
か
も
す
る
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
Ｘ
・
Ｙ
の
句
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
Ｘ
・
Ｙ
を
切
り
離
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
個
別
に
句
の
順
序
を
入
れ
替
え
て
み
る
と
、
ま
ず
Ｙ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
長
歌
に
お
い
て
当
該
箇
所
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
こ
故
に
Ｉひて
（
Ｚ
）
そ
こ
故
に
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
（
Ｘ
）
慰
め
か
ね
て
（
Ｙ
）
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
慰
め
か
ね
て
草
枕
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
い
君
故
と
な
り
、
「
慰
め
か
ね
て
」
は
「
旅
寝
か
も
す
る
」
の
理
由
と
は
な
る
も
の
の
、
「
玉
垂
の
」
以
下
の
Ｚ
と
の
関
係
が
不
透
明
と
な
る
。
ま
た
、
前
段
と
の
か
か
わ
り
で
み
る
と
、
二
人
の
「
夜
床
」
が
荒
涼
と
し
て
い
る
、
そ
の
た
め
に
裳
が
濡
れ
、
衣
が
濡
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
「
そ
こ
故
に
」
で
関
係
づ
け
ら
れ
た
前
段
と
後
段
の
内
的
連
携
が
分
断
さ
れ
、
文
脈
は
必
然
性
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
Ｘ
・
Ｙ
は
と
も
に
泊
瀬
部
の
心
情
を
示
す
と
は
い
え
、
と
り
わ
け
Ｘ
の
「
慰
め
か
ね
て
」
は
、
前
段
と
後
段
を
つ
な
ぐ
「
そ
こ
故
に
」
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
品
田
悦
一
が
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、
「
：
．
…
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
で
立
ち
止
ま
っ
た
と
き
に
は
「
第
三
者
」
の
立
場
か
ら
の
推
量
と
し
か
理
解
さ
れ
得
な
い
も
の
が
、
「
：
：
：
夜
床
も
荒
る
ら
む
、
そ
こ
故
に
な
ぐ
さ
め
兼
ね
て
：
…
・
」
と
読
み
進
め
る
や
い
な
や
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
様
相
を
一
変
し
、
皇
女
の
意
識
に
お
い
て
同
じ
推
量
が
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
そ
こ
故
に
玉
垂
の
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
玉
裳
は
ひ
づ
ち
九
る
ｌ
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
理
解
へ
と
読
み
手
を
（
注
脇
）
半
ば
強
制
的
に
導
く
’
の
で
あ
る
。
と
述
べ
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
辺
の
あ
り
よ
う
を
言
い
当
て
た
も
の
と
い
壷
え
卜
守
つ
。
長
歌
に
お
い
て
「
そ
こ
故
に
」
は
単
な
る
接
続
の
こ
と
ば
で
は
な
い
。
前
段
・
後
段
を
因
果
の
関
係
で
結
び
、
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
の
推
量
か
ら
の
必
然
と
し
て
、
皇
女
の
「
慰
め
か
ね
て
」
の
心
情
を
導
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
段
・
後
段
は
緊
密
で
あ
り
、
一
連
の
叙
述
は
作
中
主
体
の
一
貫
し
た
意
識
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
一
首
は
先
に
述
べ
た
類
例
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
構
造
の
面
か
ら
も
、
前
段
・
後
段
が
作
中
主
体
を
異
に
し
て
二
分
さ
れ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
「
慰
め
か
ね
て
」
の
心
情
が
「
そ
こ
故
に
」
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
事
実
は
、
長
歌
の
中
心
が
泊
瀬
部
の
川
島
へ
の
恋
慕
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
の
句
が
添
え
ら
れ
る
の
も
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
作
中
主
体
は
、
皇
女
が
朝
露
に
裳
を
濡
ら
し
夕
霧
に
衣
を
濡
ら
し
て
難
渋
し
な
が
ら
旅
寝
す
る
の
も
そ
の
た
め
か
と
問
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
後
段
は
皇
女
の
夫
君
追
慕
の
文
脈
と
い
っ
て
よ
い
。
後
段
の
大
意
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
（
括
弧
内
は
前
段
同
様
）
。
〔
後
段
〕
そ
の
た
め
に
、
（
妻
の
君
は
）
心
を
慰
め
か
ね
て
、
も
し
か
し
た
ら
（
あ
な
た
に
／
皇
子
様
に
）
逢
え
る
か
と
思
っ
て
、
越
智
の
大
野
の
朝
露
に
美
し
い
裳
は
濡
れ
、
夕
霧
に
衣
は
濡
れ
て
旅
寝
を
す
る
の
か
、
逢
え
な
い
〔
あ
な
た
な
の
に
／
皇
子
様
な
の
に
〕
・
括
弧
で
示
し
た
「
妻
の
君
は
」
「
あ
な
た
に
／
皇
子
様
に
」
は
、
本
文
に
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
示
さ
れ
な
い
の
は
、
詠
じ
ら
れ
る
追
慕
の
思
い
と
行
為
が
、
泊
瀬
部
か
ら
川
島
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
か
ら
の
必
然
の
帰
結
と
し
て
、
「
そ
こ
故
に
」
の
連
接
に
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
る
べ
き
人
が
い
な
い
、
そ
の
状
況
の
な
か
で
慰
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
残
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
語
の
欠
落
は
、
泊
瀬
部
を
「
蠕
の
命
」
と
提
示
し
、
夫
婦
の
機
微
に
触
れ
て
「
身
に
副
え
寝
ね
ば
」
の
主
語
（
「
あ
な
た
が
／
皇
子
様
が
」
）
を
示
さ
な
い
前
段
と
同
様
で
あ
る
。
前
段
に
お
い
て
主
語
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
橋
本
は
「
な
く
て
も
そ
の
ま
ま
通
じ
た
」
か
ら
と
指
摘
す
る
。
作
中
主
体
（
忍
坂
部
）
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
こ
と
は
あ
え
て
示
す
必
要
が
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
○
た
だ
し
、
川
島
を
三
人
称
と
解
す
る
と
、
一
首
は
よ
り
聞
き
手
を
意
識
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
主
語
等
は
明
示
さ
れ
た
方
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
二
人
称
・
三
人
称
双
方
の
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
点
、
二
人
称
で
直
接
川
島
に
う
た
い
か
け
た
も
の
と
み
る
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
文
長
歌
の
結
句
に
、
唯
一
作
中
主
体
の
断
定
的
な
感
慨
と
し
て
「
逢
は
い
君
故
」
の
句
が
据
え
ら
れ
、
「
君
」
が
明
示
さ
れ
た
の
も
、
川
島
に
直
接
う
た
い
か
け
た
も
の
と
み
る
と
、
作
中
主
体
（
忍
坂
部
）
自
身
の
川
島
へ
の
哀
惜
の
念
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
句
の
「
逢
は
い
君
故
」
は
、
集
中
に
ほ
か
に
一
例
あ
り
、
類
例
と
し
て
「
逢
は
い
妹
故
」
が
一
例
、
「
逢
は
い
児
故
に
」
が
三
例
見
ら
れ
る
。
１
は
し
き
や
し
逢
は
い
君
故
い
た
づ
ら
に
こ
の
川
の
瀬
に
玉
裳
濡
ら
し
つ
（
Ⅱ
．
二
七
○
五
、
寄
物
陳
思
）
２
行
け
ど
行
け
ど
逢
は
い
妹
故
ひ
さ
か
た
の
天
露
霜
に
濡
れ
に
け
る
か
も
（
Ⅱ
．
二
三
九
五
、
正
述
心
緒
・
人
麻
呂
歌
集
）
た
か
く
ら
３
春
日
を
春
日
の
山
の
高
座
の
三
笠
の
山
に
朝
去
ら
ず
雲
居
た
な
び
き
か
ほ
烏
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
雲
居
な
す
心
い
さ
よ
ひ
そ
の
烏
の
片
恋
の
み
に
昼
は
も
日
の
こ
と
ご
と
夜
は
も
夜
の
こ
と
ご
と
立
ち
て
居
て
思
ひ
そ
我
が
す
る
逢
は
い
児
故
に
（
３
．
三
七
二
、
雑
歌
）
４
は
し
き
や
し
逢
は
い
児
故
に
い
た
づ
ら
に
宇
治
川
の
瀬
に
裳
裾
濡
ら
し
っ
（
Ⅱ
．
二
四
二
九
、
寄
物
陳
思
・
人
麻
呂
歌
集
）
５
紀
伊
の
海
の
名
高
の
浦
に
寄
す
る
波
音
高
き
か
も
逢
は
い
児
故
に
（
Ⅱ
．
二
七
三
○
、
寄
物
陳
思
）
３
は
、
巻
三
所
収
の
山
部
赤
人
の
「
春
日
野
に
登
り
て
作
る
歌
」
、
他
の
四
例
は
巻
十
一
の
歌
で
、
二
例
が
人
麻
呂
歌
集
所
出
の
歌
で
あ
る
。
赤
人
の
歌
は
雑
歌
部
に
収
め
ら
れ
る
が
、
片
思
い
の
恋
情
を
内
容
と
す
る
。
他
も
恋
歌
で
あ
り
、
挽
歌
で
の
使
用
は
当
該
歌
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
ぶ
ん
に
泊
瀬
部
の
夫
君
へ
の
恋
慕
の
情
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
用
例
は
「
君
」
な
り
「
妹
（
児
ど
な
り
へ
の
恋
情
を
背
景
に
、
逢
え
ず
結
ば
れ
な
い
の
に
噂
だ
け
が
高
い
こ
と
（
注
四
）
（
５
）
、
逢
え
な
い
た
め
に
、
①
む
な
し
く
裳
を
濡
ら
し
た
こ
と
（
１
．
４
）
、
②
我
が
身
が
露
に
濡
れ
た
こ
と
（
２
）
、
③
い
っ
そ
う
恋
情
が
募
る
こ
と
（
３
）
を
内
容
と
す
る
。
当
該
の
類
型
句
を
通
し
て
示
さ
れ
る
の
は
、
逢
え
な
い
が
ゆ
え
の
嘆
き
、
逢
え
な
い
が
ゆ
え
の
恋
情
と
い
え
る
。
当
該
の
長
歌
に
も
こ
う
し
た
感
慨
が
か
か
わ
る
と
み
ら
れ
る
が
、
注
一
一
意
さ
れ
る
の
は
、
右
の
例
が
い
ず
れ
も
自
身
に
つ
い
て
嘆
い
た
歌
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
逢
は
い
君
故
」
は
作
中
主
体
が
皇
女
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
他
者
が
皇
女
に
つ
い
て
、
「
逢
え
な
い
君
な
の
に
、
む
な
し
く
旅
寝
を
な
さ
る
の
か
」
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
現
は
作
中
主
体
の
忍
坂
部
が
泊
瀬
部
の
行
為
を
思
い
や
り
嘆
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
皇
女
を
い
た
わ
し
く
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
皇
女
へ
の
同
情
、
い
た
わ
り
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
川
島
に
う
た
い
か
け
た
も
の
と
み
る
と
、
川
島
に
対
し
て
あ
な
た
の
「
妻
の
君
」
は
、
逢
え
な
い
あ
な
た
な
の
に
ど
う
し
て
、
と
い
ぶ
か
り
嘆
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
首
全
体
に
お
い
て
は
、
末
部
の
こ
の
句
を
通
し
て
、
皇
女
の
逢
会
へ
の
希
求
は
か
な
わ
ぬ
思
い
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
、
そ
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
、
悲
嘆
す
る
作
中
主
体
の
姿
が
定
位
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
「
逢
は
い
君
故
」
は
、
こ
れ
以
前
、
川
島
や
泊
獺
部
に
か
か
わ
っ
て
推
量
や
疑
問
の
形
で
示
さ
れ
て
き
た
感
慨
と
は
異
な
り
、
前
記
し
た
よ
う
に
唯
一
断
定
的
に
示
さ
れ
た
作
中
主
体
自
身
の
感
慨
で
あ
る
。
一
句
に
は
川
島
の
死
を
自
身
受
け
止
め
て
の
深
い
嘆
き
と
追
悼
の
念
と
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
長
歌
に
お
い
て
人
麻
呂
は
、
忍
坂
部
を
作
中
主
体
に
据
え
、
忍
坂
部
が
川
島
に
う
た
い
か
け
る
形
で
、
夫
君
を
追
慕
し
て
や
ま
な
い
泊
瀬
部
の
姿
を
、
忍
坂
部
の
い
た
わ
り
の
眼
差
し
の
な
か
に
描
出
す
る
と
い
う
方
法
を
取
り
つ
つ
、
忍
坂
部
の
哀
惜
の
情
を
も
添
え
て
追
悼
の
念
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
橋
本
諭
以
来
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
該
歌
は
忍
坂
部
の
依
頼
を
受
け
て
、
川
島
の
追
悼
の
場
に
供
す
べ
く
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
こ
う
し
た
長
歌
に
対
し
て
、
反
歌
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
反
歌
の
内
容
と
性
格
を
整
理
し
た
い
Ｏ
反
歌
の
上
二
句
は
「
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
」
と
、
夫
婦
の
機
微
に
触
れ
て
皇
子
を
提
示
す
る
。
長
歌
前
段
と
関
連
す
る
表
現
と
み
て
よ
い
が
、
こ
の
二
句
を
ど
う
解
す
る
か
は
、
主
格
の
人
称
理
解
に
か
か
わ
っ
て
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
長
歌
同
様
作
中
主
体
を
第
三
者
と
み
れ
ば
、
上
二
句
は
泊
瀬
部
を
主
格
に
、
三
人
称
で
「
皇
女
様
が
袖
を
交
わ
し
合
っ
た
君
」
と
も
、
二
人
三
、
反
歌
の
性
格
■■■■■■■■■■b
一
一
称
で
「
あ
な
た
が
袖
を
交
わ
し
合
っ
た
君
」
と
も
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
第
三
者
を
作
中
主
体
と
見
ず
、
泊
瀬
部
自
身
を
作
中
主
体
と
し
て
、
一
人
称
で
「
私
が
袖
を
交
わ
し
合
っ
た
君
」
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
古
注
以
来
い
ず
れ
の
解
釈
も
あ
る
が
、
諸
注
釈
を
一
瞥
す
る
と
、
武
田
祐
吉
の
「
皇
女
に
代
わ
っ
て
詠
ん
で
い
る
」
（
「
全
註
釈
乞
、
斎
藤
茂
吉
の
「
皇
女
の
御
心
に
な
っ
て
人
麿
の
作
っ
た
歌
と
看
て
い
い
」
（
「
柿
本
人
麿
評
釈
篇
巻
之
上
（
人
麿
短
歌
評
釈
こ
、
土
屋
文
明
の
「
作
者
人
麿
が
、
皇
女
の
位
置
に
自
ら
を
置
い
て
、
そ
の
感
動
を
の
べ
て
居
る
作
法
で
あ
ら
う
。
第
三
者
と
し
て
傍
観
す
る
ゆ
き
方
で
は
な
い
。
結
句
の
如
き
は
、
殊
に
、
そ
の
点
が
は
っ
き
り
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
」
二
万
葉
集
私
注
壱
、
沢
潟
久
孝
の
「
長
歌
で
は
第
三
者
と
し
て
の
作
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
反
歌
で
は
皇
女
の
位
置
に
立
っ
て
の
作
の
如
く
な
っ
て
ゐ
る
」
（
「
万
葉
集
注
釈
」
）
と
い
っ
た
見
解
が
続
く
な
か
で
、
皇
女
自
身
の
感
慨
と
す
る
理
解
が
通
説
的
な
位
置
を
占
め
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
二
句
の
理
解
に
か
か
わ
っ
て
、
集
中
の
「
か
ふ
」
の
用
語
例
に
注
目
す
る
と
、
「
袖
交
ふ
」
の
例
が
当
該
歌
の
ほ
か
に
二
例
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
袖
さ
し
交
へ
て
」
の
例
が
二
例
見
ら
れ
る
。
Ａ
天
の
川
夜
船
を
漕
ぎ
て
明
け
ぬ
と
も
逢
は
む
と
思
ふ
夜
袖
交
へ
ず
あ
ら
む
（
Ⅲ
．
二
○
二
○
、
秋
雑
歌
）
Ｂ
あ
ら
た
ま
の
年
は
果
つ
れ
ど
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
児
を
忘
れ
て
思
へ
や
（
Ⅱ
．
二
四
一
○
、
正
述
心
緒
）
Ｃ
白
た
へ
の
袖
さ
し
交
へ
て
な
び
き
寝
る
我
が
黒
髪
の
ま
白
髪
に
な
り
な
む
極
み
新
た
代
に
共
に
あ
ら
む
と
玉
の
緒
の
絶
え
じ
い
妹
と
結
び
て
し
言
は
果
た
さ
ず
思
へ
り
し
心
は
遂
げ
ず
…
…
（
３
．
四
八
一
、
挽
歌
）
，
ね
も
こ
ろ
に
物
を
思
へ
ば
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
も
な
し
妹
と
我
と
手
携
は
り
て
朝
に
は
庭
に
出
で
立
ち
夕
に
は
床
打
ち
払
ひ
白
た
へ
の
袖
さ
し
交
へ
て
さ
寝
し
夜
や
常
に
あ
り
け
る
…
…
（
８
．
一
六
二
九
、
秋
相
聞
）
Ａ
は
巻
十
秋
雑
歌
の
七
夕
の
歌
で
、
彦
星
の
立
場
で
の
も
の
。
船
を
漕
い
で
夜
が
明
け
た
と
し
て
も
、
今
宵
織
女
と
袖
を
交
わ
さ
ず
に
い
ら
れ
よ
う
か
の
意
。
ま
た
Ｂ
は
、
巻
十
一
の
正
述
心
緒
の
一
首
で
、
こ
の
一
年
は
暮
れ
た
け
れ
ど
も
、
袖
を
交
わ
し
寝
た
あ
の
子
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
う
か
の
意
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
袖
交
ふ
」
は
自
身
の
行
為
と
し
て
う
た
わ
れ
る
。
ま
た
Ｃ
、
Ｄ
も
こ
の
点
は
同
様
で
あ
り
、
Ｃ
は
巻
三
の
高
橋
朝
臣
の
亡
妻
挽
歌
、
Ｄ
は
家
持
の
坂
上
大
嬢
へ
の
贈
歌
で
、
一
一
一
一
妻
と
の
共
寝
を
「
白
た
へ
の
袖
さ
し
交
へ
て
」
と
表
現
す
る
。
集
中
に
は
こ
の
ほ
か
、
「
白
た
へ
の
袖
解
き
交
へ
て
」
（
４
．
五
一
○
）
、
「
し
き
た
へ
の
衣
手
交
へ
て
」
（
３
．
五
四
六
）
、
「
遠
妻
と
手
枕
交
へ
て
」
（
Ⅲ
．
二
○
二
二
の
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
自
身
の
行
為
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
を
も
と
に
す
る
と
、
当
該
反
歌
の
作
中
主
体
は
泊
瀬
部
で
、
「
し
き
た
へ
の
袖
交
へ
し
君
」
の
「
袖
交
へ
し
」
も
、
結
句
の
「
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」
も
泊
瀬
部
を
主
格
と
し
て
の
一
人
称
で
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
「
玉
垂
の
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く
」
は
、
川
島
が
越
智
野
か
ら
幽
界
へ
と
過
ぎ
去
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
一
首
は
、
（
私
が
）
袖
を
交
わ
し
て
共
寝
し
た
あ
な
た
が
、
越
智
野
を
過
ぎ
去
っ
て
行
く
。
（
私
は
）
再
び
逢
え
る
だ
ろ
う
か
（
も
は
や
逢
え
は
し
な
い
）
ｃ
と
解
釈
で
き
よ
う
。
上
二
句
に
は
生
前
を
回
想
し
て
の
皇
子
へ
の
〈
追
慕
〉
が
、
三
・
四
句
に
は
皇
子
の
他
界
と
い
う
〈
現
実
〉
が
、
全
体
を
統
合
す
る
結
句
に
は
現
実
を
受
け
止
め
て
の
〈
嘆
き
〉
が
示
さ
れ
て
い
る
。
皇
子
へ
の
追
慕
に
根
ざ
し
て
の
嘆
き
、
こ
れ
が
一
首
の
主
題
で
あ
る
。
一
首
は
作
中
主
体
を
皇
女
に
据
え
て
の
、
妻
の
泊
瀬
部
か
ら
川
島
に
う
た
い
か
け
ら
れ
た
挽
歌
と
理
解
で
き
る
。
長
反
歌
に
込
め
ら
れ
た
感
慨
を
整
理
す
る
と
、
長
歌
は
、
泊
瀬
部
の
嘆
き
を
夫
君
追
慕
の
切
な
る
思
い
と
し
て
と
ら
え
、
夫
君
と
の
再
会
が
か
な
わ
な
い
皇
女
に
深
い
同
情
と
い
た
わ
り
を
示
し
た
近
親
の
忍
坂
部
の
感
慨
、
反
歌
は
、
夫
君
と
生
前
と
も
に
過
ご
し
た
日
々
を
回
想
し
つ
つ
、
越
智
野
か
ら
遠
く
去
り
ゆ
く
夫
君
に
限
り
な
い
哀
惜
の
念
を
示
し
た
泊
瀬
部
の
感
慨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
歌
は
長
歌
の
「
旅
寝
か
も
す
る
」
の
疑
問
に
対
応
し
て
の
、
泊
瀬
部
の
感
慨
の
吐
露
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
長
歌
に
対
し
て
反
歌
が
追
和
の
形
を
成
し
、
い
か
に
も
そ
の
共
鳴
の
な
か
で
、
越
智
野
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
く
川
島
を
哀
惜
す
る
よ
う
な
趣
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
の
長
反
歌
は
以
上
の
通
り
だ
が
、
当
該
歌
に
は
長
歌
・
反
歌
と
も
異
伝
が
伝
わ
る
。
双
方
の
関
係
に
つ
い
て
は
伊
藤
論
に
詳
し
い
が
、
本
稿
な
り
に
整
理
す
る
と
、
長
歌
に
は
「
荒
る
ら
む
」
に
対
し
て
「
荒
れ
な
む
」
と
あ
り
、
「
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
に
対
し
て
「
君
も
逢
ふ
や
と
」
と
あ
る
。
「
荒
れ
な
む
」
の
場
合
は
未
来
の
推
量
と
な
る
か
ら
、
ま
だ
荒
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
皇
子
に
対
す
る
意
識
を
爵
酌
す
る
と
、
相
一
四
対
的
に
皇
子
の
不
在
へ
の
意
識
が
弱
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
君
も
逢
ふ
や
と
」
は
、
皇
子
が
越
智
野
で
皇
女
と
出
会
う
か
と
、
の
意
で
あ
る
が
、
「
君
」
を
明
示
す
る
分
、
皇
子
へ
の
求
心
性
が
強
く
な
る
。
こ
れ
ら
の
異
伝
が
一
連
の
も
の
な
ら
ば
、
：
…
・
夜
床
も
荒
れ
な
む
そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て
け
だ
し
く
も
君
も
逢
ふ
や
と
：
．
：
、
の
文
脈
と
な
り
、
君
の
不
在
性
が
弱
い
な
か
で
「
君
」
の
存
在
が
強
く
押
し
出
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
お
の
ず
と
「
そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て
」
に
示
さ
れ
る
不
在
ゆ
え
の
追
慕
と
い
う
内
的
連
携
は
必
然
性
に
乏
し
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
居
所
よ
り
も
越
智
野
に
比
重
を
置
い
た
う
た
い
ぶ
り
で
あ
る
。
本
文
の
「
荒
る
ら
む
」
の
現
在
推
量
、
「
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
に
よ
る
皇
女
の
感
慨
の
強
調
の
方
が
明
ら
か
に
内
的
連
携
は
勝
っ
て
お
り
、
長
歌
の
異
伝
と
本
文
と
の
違
い
は
〈
逢
う
こ
と
〉
の
内
面
化
の
度
合
い
の
相
違
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
反
歌
に
は
「
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く
」
に
対
し
て
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」
と
あ
る
。
「
越
智
野
に
過
ぎ
ぬ
」
は
、
広
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
皇
子
が
越
智
野
に
隠
れ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
表
現
は
直
接
的
か
つ
現
場
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く
」
は
、
い
ま
ま
さ
に
皇
子
が
越
智
野
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
現
在
的
で
あ
る
。
反
歌
異
伝
の
直
接
的
、
現
場
的
と
い
う
特
色
は
、
皇
子
と
の
越
智
野
で
の
出
会
い
を
直
接
的
に
「
君
も
逢
ふ
や
と
」
と
表
現
し
た
長
歌
異
伝
の
表
現
と
も
通
じ
る
。
ま
た
、
「
越
智
野
過
ぎ
ゆ
く
」
の
表
現
が
も
つ
現
在
性
は
、
長
歌
本
文
の
、
現
在
を
時
制
と
す
る
「
荒
る
ら
む
」
の
表
現
と
呼
応
す
る
。
反
歌
に
お
け
る
本
文
・
異
伝
を
比
較
す
る
と
、
本
文
の
方
が
や
は
り
内
面
的
で
あ
り
、
文
芸
性
が
高
い
。
伊
藤
諭
は
異
伝
歌
が
越
智
野
で
、
そ
し
て
そ
の
後
本
文
歌
が
追
悼
の
場
で
披
露
さ
れ
た
と
説
く
が
、
異
伝
・
本
文
の
こ
う
し
た
特
色
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
文
歌
へ
の
変
化
は
、
越
智
野
か
ら
離
れ
て
追
悼
の
場
を
起
点
と
し
た
表
現
へ
の
改
変
と
解
さ
れ
、
推
敲
と
い
う
よ
り
も
披
露
の
場
と
機
会
を
考
慮
し
て
の
改
作
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
本
文
・
異
伝
と
も
夫
婦
の
機
微
に
触
れ
た
そ
の
内
容
は
、
川
島
と
泊
瀬
部
の
生
前
を
身
近
に
知
る
者
で
な
け
れ
ば
同
情
と
共
感
を
寄
せ
に
く
い
質
の
も
の
で
あ
る
。
当
該
歌
は
、
人
麻
呂
の
蹟
宮
挽
歌
三
作
品
（
巻
二
の
日
並
皇
子
・
高
市
皇
子
・
明
日
香
皇
女
の
各
挽
歌
）
の
よ
う
に
、
大
宮
人
一
般
を
も
射
程
に
収
め
る
よ
う
な
外
縁
的
広
が
り
を
一
五
も
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
遺
族
の
泊
瀬
部
、
近
親
代
表
と
も
い
う
べ
き
忍
坂
部
を
中
心
と
し
た
限
ら
れ
た
人
び
と
を
享
受
者
と
し
て
制
作
さ
れ
（
注
加
）
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
享
受
者
が
遺
族
・
近
親
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
見
合
う
形
で
そ
れ
ら
の
人
び
と
の
嘆
き
を
う
た
い
、
死
者
を
慰
霊
す
る
挽
歌
の
方
法
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
作
中
主
体
を
異
に
し
、
長
歌
に
追
和
す
る
形
で
反
歌
が
添
え
ら
れ
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
こ
う
し
た
（
注
別
）
享
受
者
の
問
題
と
無
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
反
歌
は
一
般
に
長
歌
の
反
復
・
要
約
・
補
足
を
内
容
と
す
る
と
説
明
（
注
遡
）
さ
れ
る
。
こ
の
点
を
基
準
に
す
る
と
、
長
歌
と
作
中
主
体
を
異
に
し
、
内
容
に
お
い
て
も
長
歌
の
単
な
る
反
復
や
要
約
と
は
言
え
な
い
当
該
反
歌
は
異
例
に
属
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
は
、
長
歌
に
つ
い
て
の
理
解
は
異
な
る
が
、
長
歌
で
追
慕
す
る
人
と
し
て
う
た
わ
れ
た
泊
瀬
部
の
感
慨
が
反
歌
に
示
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
、
先
行
す
る
同
様
の
形
式
の
存
在
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
（
注
羽
）
た
と
す
る
見
解
が
伊
藤
博
や
曾
田
友
紀
子
・
上
野
理
に
あ
る
。
伊
藤
は
七
夕
歌
か
ら
、
曾
田
・
上
野
は
葬
歌
か
ら
そ
の
形
式
を
措
定
す
る
。
ま
四
、
長
歌
と
反
歌
の
関
係
た
人
麻
呂
作
歌
に
か
か
わ
っ
て
、
作
歌
主
体
の
視
点
の
変
化
に
注
目
し
て
長
歌
か
ら
の
必
然
的
な
展
開
を
説
く
見
解
が
品
田
悦
一
に
あ
る
。
先
行
研
究
の
観
点
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
反
歌
一
般
に
還
元
し
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
該
歌
に
お
い
て
伝
来
す
る
反
歌
が
現
行
の
ご
と
く
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
沿
っ
て
長
歌
と
の
関
連
を
探
り
、
長
反
歌
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
が
、
別
の
反
歌
が
伝
来
す
れ
ば
、
や
は
り
そ
の
反
歌
に
即
し
て
理
解
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
根
本
的
に
反
歌
と
は
何
か
、
そ
の
機
能
か
ら
説
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
該
の
長
反
歌
の
関
係
に
、
集
中
の
同
形
式
に
比
し
て
、
落
差
な
り
、
違
和
感
な
り
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
歌
が
反
歌
と
し
て
伝
わ
る
と
こ
ろ
に
、
反
歌
の
機
能
を
知
る
手
か
が
り
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。集
中
に
は
、
本
文
長
歌
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
本
文
長
反
歌
に
対
し
て
「
或
本
」
「
或
書
」
の
反
歌
を
記
載
す
る
例
が
散
見
す
る
。
一
例
を
高
市
皇
子
挽
歌
に
取
れ
ば
、
本
文
長
短
歌
（
２
．
一
九
九
、
二
○
○
・
二
○
二
に
対
し
て
、
「
或
害
の
反
歌
一
首
」
（
二
○
二
）
が
あ
り
、
ま
た
日
並
皇
子
挽
歌
の
第
二
反
歌
（
一
六
九
）
に
「
或
本
、
件
の
歌
を
以
て
後
皇
子
一
一
ハ
尊
の
蹟
宮
の
時
の
歌
の
反
と
せ
り
」
の
注
記
が
あ
り
、
こ
の
一
首
も
ま
た
「
後
皇
子
尊
」
、
高
市
皇
子
の
挽
歌
の
反
歌
と
し
て
伝
わ
る
こ
と
が
記
（
注
劉
）
さ
れ
る
。
ま
た
巻
十
三
に
は
、
本
文
長
反
歌
で
作
歌
主
体
の
性
別
を
異
に
す
る
例
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
編
者
の
次
の
よ
う
な
注
記
が
記
さ
れ
る
。
今
案
ふ
る
に
、
こ
の
反
歌
は
「
君
に
逢
は
ず
」
と
謂
へ
れ
ば
理
に
合
は
ず
、
「
妹
に
逢
は
ず
」
と
言
ふ
く
し
。
（
三
二
六
○
の
反
歌
三
二
六
一
左
注
）
今
案
ふ
る
に
、
「
妹
に
よ
り
て
は
」
と
言
ふ
く
か
ら
ず
。
ま
さ
に
「
君
に
よ
り
」
と
謂
ふ
く
し
。
な
に
と
な
ら
ば
、
す
な
は
ち
反
歌
に
「
君
が
ま
に
ま
に
」
と
云
へ
れ
ば
な
り
。
（
三
二
八
四
左
注
）
ど
ち
ら
も
性
別
に
か
か
わ
っ
て
長
反
歌
の
歌
詞
の
齪
齢
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
長
歌
を
、
後
者
は
反
歌
を
基
準
に
し
て
そ
の
点
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
例
に
つ
い
て
は
、
歌
の
書
記
化
の
過
程
で
長
歌
と
反
歌
と
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
、
そ
う
し
た
営
為
が
可
能
に
な
る
の
は
、
集
中
の
異
伝
反
歌
の
多
さ
を
合
わ
せ
み
る
と
、
反
歌
が
長
歌
に
関
連
し
て
制
作
さ
れ
る
と
は
い
え
、
そ
の
あ
り
方
は
多
様
か
つ
任
意
で
あ
っ
た
か
（
注
路
）
ら
で
あ
ろ
う
。
巻
十
三
の
「
問
答
」
の
部
に
は
次
の
よ
う
な
例
も
伝
わ
る
。
や
ま
し
ろ
ぢ
ひ
と
づ
ま
お
の
づ
ま
つ
ぎ
ね
ふ
山
背
道
を
他
夫
の
馬
よ
り
行
く
に
己
夫
し
か
ち
徒
歩
よ
り
行
け
ば
見
る
ご
と
に
音
の
み
し
泣
か
ゆ
そ
こ
思
ふ
に
心
し
痛
し
た
ら
ち
ね
の
母
が
形
見
と
我
が
持
て
る
あ
き
づ
ひ
れ
ま
そ
み
鏡
に
蜻
蛉
領
巾
負
ひ
並
め
持
ち
て
馬
買
へ
我
が
背
（
三
三
一
四
）
反
歌
泉
川
渡
り
瀬
深
み
我
が
背
子
が
旅
行
き
衣
ひ
づ
ち
な
む
か
も
（
三
三
一
五
）
或
本
の
反
歌
に
曰
く
０
１
）
↓
（
》
１
．
》
ま
そ
鏡
持
て
れ
ど
我
は
験
な
し
君
が
徒
歩
よ
り
な
づ
み
行
く
見
れ
ば
（
三
三
一
六
）
馬
買
は
ば
妹
徒
歩
な
ら
む
よ
し
ゑ
や
し
石
は
踏
む
と
も
我
は
二
人
行
か
む
（
三
三
一
七
）
右
の
四
首
下
級
官
人
が
宮
の
造
営
に
か
か
わ
っ
て
往
来
す
る
と
き
の
歌
か
と
み
一
七
ら
れ
て
い
る
作
で
あ
る
（
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
」
、
曾
倉
岑
「
万
葉
集
全
注
」
）
。
『
釈
注
」
は
藤
原
京
の
造
営
に
、
「
全
注
」
は
恭
仁
京
の
造
営
に
か
か
わ
る
歌
か
と
す
る
。
長
歌
は
妻
の
歌
で
、
よ
そ
の
夫
が
馬
で
通
う
の
に
自
分
の
夫
が
徒
歩
で
行
く
苦
労
に
心
を
痛
め
て
、
母
の
形
見
の
鏡
に
「
蜻
蛉
領
巾
」
を
添
え
て
「
馬
買
へ
我
が
背
」
と
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
本
文
反
歌
は
、
旅
先
の
夫
を
案
じ
て
、
衣
が
「
泉
川
」
（
木
津
川
）
の
渡
り
瀬
で
濡
れ
て
い
な
い
か
と
思
い
や
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
問
答
」
に
分
類
さ
れ
つ
つ
も
、
本
文
長
反
歌
が
問
答
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
が
、
或
本
の
反
歌
の
方
は
、
第
一
反
歌
が
夫
が
徒
歩
で
難
渋
し
な
が
ら
行
く
よ
う
す
を
み
る
と
、
鏡
を
持
っ
て
い
て
も
甲
斐
が
な
い
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
、
妻
の
立
場
で
の
歌
。
こ
れ
に
対
し
て
、
続
く
第
二
反
歌
は
夫
の
立
場
の
歌
。
初
句
に
「
馬
買
は
ぱ
」
と
あ
り
、
長
歌
の
「
馬
買
へ
我
が
背
」
に
応
じ
て
の
も
の
で
、
馬
を
買
え
ば
「
妹
」
が
徒
歩
に
な
っ
て
し
ま
う
、
難
儀
で
も
二
人
で
行
こ
う
と
、
長
歌
や
第
一
反
歌
の
妻
の
感
慨
に
答
え
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
巻
十
三
編
者
は
、
或
本
に
夫
側
の
歌
が
伝
わ
る
こ
と
に
起
因
し
て
、
当
該
歌
群
を
「
右
の
四
首
」
と
し
て
「
問
答
」
に
据
え
た
と
推
測
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
問
答
形
式
は
長
歌
と
反
歌
と
の
対
応
と
し
て
伝
わ
る
。
し
か
も
一
方
の
本
文
反
歌
は
、
長
歌
同
様
妻
の
立
場
で
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
か
ら
は
、
反
歌
が
ひ
と
つ
で
は
な
く
、
多
様
か
つ
任
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
般
に
、
反
歌
は
長
歌
と
主
体
を
等
し
く
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
解
を
前
提
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
、
長
歌
は
妻
の
一
人
称
に
よ
る
感
慨
、
本
文
反
歌
も
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
作
者
は
妻
で
、
長
反
歌
は
行
路
で
の
夫
の
苦
労
を
思
い
や
っ
た
、
主
題
を
等
し
く
す
る
歌
と
解
す
る
。
一
方
、
異
伝
の
長
反
歌
に
つ
い
て
は
、
第
二
反
歌
が
夫
の
立
場
の
歌
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
長
歌
お
よ
び
第
一
反
歌
は
作
中
主
体
を
妻
に
据
え
て
詠
ん
だ
も
の
、
ま
た
第
二
反
歌
は
妻
に
答
え
る
歌
と
し
て
作
中
主
体
を
夫
に
据
え
て
詠
ん
だ
も
の
と
解
す
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
作
者
は
第
三
者
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
そ
の
感
慨
を
述
べ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
が
分
析
し
た
当
該
の
長
反
歌
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
巻
十
三
の
右
の
本
文
・
或
本
の
長
反
歌
は
、
同
一
の
長
歌
を
も
と
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
統
一
的
に
理
解
で
き
ず
、
個
別
に
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
じ
長
歌
に
複
数
の
反
歌
群
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
帰
納
し
得
る
の
は
、
長
歌
は
反
歌
が
付
随
し
て
い
て
一
八
も
、
基
本
的
に
長
歌
は
長
歌
で
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
首
と
し
て
成
り
立
つ
以
上
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
長
歌
の
み
で
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
う
（
》
○
こ
の
点
に
か
か
わ
っ
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
万
葉
集
」
の
長
反
歌
形
式
の
歌
に
つ
い
て
、
題
訶
に
そ
の
歌
数
を
記
す
と
き
、
長
歌
に
即
し
て
一
首
と
数
え
、
反
歌
が
付
帯
す
る
場
合
、
「
井
短
歌
」
と
記
す
こ
と
を
基
本
と
す
る
点
で
あ
る
（
巻
二
以
降
の
基
本
形
態
）
。
反
歌
を
も
加
え
て
総
数
で
記
す
の
は
、
巻
三
所
収
の
大
伴
家
持
の
、
十
六
年
甲
申
春
二
月
、
安
積
皇
子
の
莞
ず
る
時
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
祢
家
持
が
作
る
歌
六
首
（
四
七
五
題
詞
）
の
例
と
、
巻
五
所
収
の
山
上
憶
良
の
、
く
ま
ど
り
熊
凝
が
た
め
に
そ
の
志
を
述
ぶ
る
歌
に
敬
み
て
和
す
る
六
首
井
せ
て
序
（
八
八
六
題
詞
）
た
し
な
老
い
た
る
身
に
病
を
重
ね
、
年
を
経
て
辛
苦
み
、
ま
た
児
等
を
思
ふ
歌
七
首
長
一
首
短
六
首
（
八
九
七
題
詞
）
を
の
こ
男
子
の
名
を
古
日
と
い
ふ
に
恋
ふ
る
歌
三
首
長
一
首
短
二
首
（
九
○
四
題
詞
）
の
例
で
、
全
体
四
例
に
過
ぎ
な
い
。
「
万
葉
集
」
の
編
者
が
、
こ
の
よ
う
に
長
歌
を
基
本
に
歌
数
を
数
え
る
の
は
、
長
歌
の
独
立
性
、
完
結
性
に
（
注
泌
）
根
ざ
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
一
の
長
歌
に
複
数
の
反
歌
群
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
次
に
言
え
る
こ
と
は
、
反
歌
は
作
者
が
長
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
を
補
完
す
べ
く
任
意
に
添
え
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
長
歌
は
一
首
で
独
立
し
た
完
結
性
を
も
つ
か
ら
、
補
完
は
そ
の
内
容
の
享
受
に
か
か
わ
っ
て
享
受
者
を
前
提
と
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
「
問
答
」
の
例
の
場
合
、
享
受
者
は
特
定
で
き
な
い
が
、
本
文
反
歌
は
妻
の
歌
、
一
方
、
或
本
の
第
一
反
歌
は
妻
の
、
第
二
反
歌
は
夫
の
歌
で
あ
る
。
妻
の
立
場
の
反
歌
は
と
も
に
長
歌
に
関
連
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
歌
詞
・
内
容
は
相
違
す
る
。
ま
た
或
本
の
第
二
反
歌
の
夫
の
歌
は
、
歌
詞
の
対
応
か
ら
長
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
で
、
妻
の
立
場
の
長
歌
を
受
け
て
、
さ
ら
に
妻
の
立
場
の
歌
と
夫
の
立
場
の
歌
を
並
べ
て
「
馬
買
へ
我
が
背
」
に
示
さ
れ
る
長
歌
の
感
慨
を
深
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
・
或
本
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
長
歌
を
受
け
て
、
そ
の
内
容
を
深
め
た
も
の
で
、
反
歌
は
長
歌
を
補
完
す
べ
く
添
え
ら
れ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
■■■■■■■■■■■■■
九
ま
た
、
先
に
検
討
し
た
献
呈
挽
歌
を
例
に
取
る
と
、
人
麻
呂
は
長
歌
に
お
い
て
、
忍
坂
部
の
目
を
通
し
て
夫
君
を
追
慕
す
る
泊
瀬
部
の
姿
を
描
出
し
た
。
長
歌
は
忍
坂
部
の
立
場
で
の
歌
と
し
て
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
長
歌
に
は
当
該
の
反
歌
が
添
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
人
麻
呂
が
ど
の
よ
う
な
反
歌
を
添
え
る
か
は
任
意
で
あ
り
、
現
行
以
外
の
反
歌
も
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」
を
本
稿
は
泊
瀬
部
自
身
の
嘆
き
と
解
す
る
が
、
長
歌
に
は
、
泊
獺
部
の
追
慕
の
感
慨
が
「
け
だ
し
く
も
逢
ふ
や
と
思
ひ
て
」
と
述
べ
ら
れ
、
越
智
野
で
の
旅
寝
が
そ
の
期
待
も
む
な
し
く
「
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
い
君
故
」
と
、
疑
問
的
詠
嘆
を
伴
っ
て
再
会
の
か
な
わ
ぬ
そ
れ
と
し
て
深
い
嘆
き
を
も
っ
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
長
歌
の
叙
情
・
主
題
を
深
め
る
べ
く
、
そ
の
補
完
と
し
て
反
歌
が
添
え
ら
れ
る
と
い
う
と
き
、
考
慮
き
れ
る
の
は
前
記
し
た
よ
う
に
享
受
者
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
は
川
島
の
追
悼
に
際
し
て
詠
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
参
会
者
（
お
そ
ら
く
近
親
者
を
中
心
と
し
た
）
の
な
か
で
そ
の
享
受
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
、
歌
が
献
呈
さ
れ
た
泊
瀬
部
そ
の
人
で
あ
る
。
追
悼
の
場
に
お
い
て
は
、
遺
族
の
嘆
き
は
基
本
的
に
参
会
者
の
心
で
も
あ
る
。
長
歌
の
「
旅
寝
か
も
す
る
逢
は
い
君
故
」
と
い
う
作
中
主
体
の
嘆
き
を
受
け
止
め
る
の
は
泊
瀬
部
で
あ
り
、
任
意
的
な
反
歌
に
お
い
て
、
長
歌
に
和
し
て
、
当
事
者
で
あ
る
泊
瀬
部
自
身
の
嘆
き
が
示
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
お
の
ず
と
残
さ
れ
た
者
を
代
表
し
て
の
感
慨
と
も
な
る
。
そ
れ
は
く
嘆
き
の
共
有
〉
を
促
す
。
当
該
歌
で
泊
瀬
部
を
一
人
称
と
す
る
反
歌
が
添
え
ら
れ
た
の
は
、
長
歌
に
泊
瀬
部
の
追
慕
が
う
た
わ
れ
た
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
川
島
莞
去
の
悲
し
み
を
参
会
者
の
共
有
の
嘆
き
に
す
る
と
い
う
、
人
麻
呂
の
意
図
に
根
ざ
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
反
歌
の
結
句
の
「
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」
は
「
私
は
ふ
た
た
び
」
の
意
で
あ
り
つ
つ
、
追
悼
の
場
に
お
い
て
は
、
「
私
た
ち
は
ふ
た
た
び
」
の
意
と
も
な
っ
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
反
歌
の
あ
り
よ
う
は
、
他
の
人
麻
呂
の
挽
歌
で
も
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
献
呈
挽
歌
に
先
行
す
る
作
品
に
注
目
す
る
と
、
持
統
三
年
四
月
に
莞
去
し
た
日
並
皇
子
の
挽
歌
が
あ
る
。
こ
の
挽
歌
の
長
歌
も
前
後
二
段
か
ら
成
り
、
前
段
で
は
日
並
の
父
の
天
武
天
皇
を
神
話
的
存
在
と
し
て
描
出
し
、
そ
の
絶
対
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
た
後
段
で
は
、
そ
の
偉
大
な
父
を
継
ぐ
べ
き
存
在
と
し
て
日
並
を
位
置
づ
け
、
即
位
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
莞
去
し
た
こ
と
を
、
飛
鳥
の
西
に
位
置
す
る
真
弓
の
岡
に
設
け
ら
れ
た
蹟
宮
へ
の
鎮
座
を
う
た
一
一
○
う
こ
と
で
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
て
長
歌
は
、
…
…
朝
言
に
御
言
問
は
さ
ず
日
月
の
ま
ね
く
な
り
ぬ
る
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
行
く
へ
知
ら
ず
も
一
に
云
ふ
、
さ
す
だ
け
の
皇
子
の
宮
人
行
く
へ
知
ら
に
す
（
２
．
一
六
七
）
と
、
朝
の
こ
と
ば
も
な
く
月
日
の
経
過
し
た
こ
と
を
言
い
、
そ
の
た
め
に
皇
子
の
宮
人
た
ち
が
途
方
に
暮
れ
て
い
る
こ
と
を
う
た
う
。
長
歌
は
こ
れ
を
も
っ
て
収
束
す
る
か
ら
、
長
歌
で
は
皇
子
の
莞
去
の
悲
し
み
が
宮
人
の
嘆
き
を
通
し
て
象
徴
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
の
長
歌
を
受
け
て
、
人
麻
呂
が
添
え
た
反
歌
は
次
の
二
首
で
あ
る
。
ひ
さ
か
た
の
天
見
る
ご
と
く
仰
ぎ
見
し
皇
子
の
御
門
の
荒
れ
ま
く
惜
し
も
（
一
六
八
）
あ
か
ね
ざ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ぱ
た
ま
の
夜
渡
る
月
の
隠
ら
く
惜
し
も
（
一
六
九
）
一
首
目
は
、
天
を
見
る
よ
う
に
仰
ぎ
見
た
皇
子
の
宮
殿
で
あ
る
島
の
宮
が
荒
廃
す
る
こ
と
を
惜
し
ん
だ
も
の
。
「
荒
れ
ま
く
惜
し
も
」
の
「
荒
る
」
は
「
夜
床
も
荒
る
ら
む
」
の
「
荒
る
」
と
同
じ
で
あ
り
、
い
る
べ
き
人
の
い
な
い
状
態
、
そ
の
不
在
に
起
因
し
て
の
荒
廃
の
状
態
を
さ
す
。
し
た
が
っ
て
皇
子
の
莞
去
に
よ
っ
て
島
の
宮
が
荒
廃
す
る
こ
と
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
二
首
目
は
、
「
月
」
に
莞
去
し
た
皇
子
を
よ
そ
え
て
、
月
の
隠
れ
る
の
が
惜
し
い
と
う
た
う
こ
と
で
皇
子
の
莞
去
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
反
歌
も
、
先
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
人
麻
呂
に
よ
っ
て
任
意
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
注
幻
）
問
題
は
そ
の
任
意
性
で
あ
る
が
、
旧
稿
で
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
歌
と
同
様
の
感
慨
を
述
べ
た
歌
が
皇
子
に
仕
え
て
い
た
舎
人
た
ち
の
働
傷
歌
群
に
あ
り
、
こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
注
目
さ
れ
る
。
Ｉ
高
光
る
我
が
日
の
皇
子
の
万
代
に
国
知
ら
さ
ま
し
島
の
宮
は
も
（
２
．
一
七
一
）
Ⅱ
高
光
る
我
が
日
の
皇
子
の
い
ま
し
せ
ば
島
の
御
門
は
荒
れ
ざ
ら
ま
し
を
（
一
七
三
）
Ⅲ
天
地
と
共
に
終
へ
む
と
思
ひ
つ
つ
仕
へ
奉
り
し
心
違
ひ
ぬ
（
一
七
五
）
Ｉ
で
は
、
島
の
宮
を
皇
子
が
万
代
に
国
を
治
め
る
は
ず
だ
っ
た
宮
と
う
た
い
、
Ⅱ
で
は
皇
子
が
健
在
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
島
の
宮
が
荒
廃
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
う
た
う
。
ま
た
Ⅲ
で
は
、
「
天
地
と
共
に
終
へ
む
」
、
そ
の
覚
悟
で
皇
子
に
仕
え
て
い
た
の
に
そ
の
思
い
が
果
た
せ
な
く
な
っ
一
一
一
た
と
う
た
う
。
反
歌
二
首
と
比
較
す
る
と
、
Ⅱ
は
第
一
反
歌
の
裏
返
し
で
、
ど
ち
ら
も
皇
子
の
莞
去
、
不
在
へ
の
嘆
き
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
Ｉ
は
、
即
位
へ
の
期
待
が
か
な
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
第
二
反
歌
に
通
じ
る
感
慨
で
あ
る
。
皇
子
と
生
涯
共
に
と
い
う
、
Ⅲ
に
示
さ
れ
た
思
い
が
舎
人
ら
宮
人
た
ち
の
共
通
の
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
反
歌
の
感
慨
を
生
む
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
皇
子
に
仕
え
た
宮
人
た
ち
は
遺
族
の
外
縁
に
位
置
し
、
ま
た
そ
の
外
側
に
は
大
宮
人
一
般
が
位
置
す
る
。
そ
の
点
で
、
宮
人
た
ち
の
感
慨
は
、
皇
子
に
身
近
に
仕
え
、
接
し
た
者
の
感
慨
と
し
て
遺
族
の
そ
れ
に
通
じ
、
ま
た
主
君
に
対
す
る
臣
下
の
感
慨
と
し
て
そ
の
外
縁
に
位
置
す
る
大
宮
人
の
そ
れ
に
も
通
じ
る
と
い
う
二
重
性
を
有
し
て
い
る
。
宮
人
の
思
い
を
う
た
う
こ
と
は
、
遺
族
の
心
を
慰
め
る
と
同
時
に
、
皇
子
を
失
っ
た
悲
し
み
を
大
宮
人
共
通
の
思
い
と
し
て
全
円
的
に
提
示
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
反
歌
二
首
は
こ
の
観
点
か
ら
、
長
歌
の
宮
人
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
「
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
行
く
へ
知
ら
ず
も
」
を
受
け
て
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
反
歌
は
宮
人
の
思
い
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
作
品
で
も
長
歌
の
享
受
を
前
提
に
、
提
示
さ
れ
た
追
悼
の
念
を
参
会
者
が
共
有
し
、
深
め
る
べ
く
、
宮
人
の
感
慨
に
注
目
し
て
反
歌
が
添
え
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
を
踏
ま
え
る
と
、
献
呈
挽
歌
・
日
並
皇
子
挽
歌
は
、
双
方
趣
を
異
に
す
る
と
は
い
え
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
長
歌
を
補
完
す
べ
く
、
そ
の
享
受
の
場
や
享
受
者
を
前
提
に
し
て
反
歌
が
付
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
献
呈
挽
歌
で
泊
瀬
部
自
身
の
感
慨
を
反
歌
と
し
た
の
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
人
麻
呂
の
方
法
と
判
断
さ
れ
る
。
反
歌
は
本
来
、
長
歌
の
単
な
る
反
復
や
要
約
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
長
歌
の
叙
情
や
主
題
を
そ
の
享
受
に
か
か
わ
っ
て
深
め
る
べ
く
、
そ
の
補
完
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
人
麻
呂
の
長
反
歌
形
式
に
か
か
わ
っ
て
献
呈
挽
歌
を
考
察
し
た
。
論
議
の
絶
え
な
い
作
品
で
あ
り
、
い
ま
だ
統
一
的
な
理
解
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
作
品
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
長
歌
で
は
忍
坂
部
皇
子
を
、
反
歌
で
は
泊
瀬
部
皇
女
を
作
中
主
体
と
し
て
、
泊
瀬
部
の
追
慕
と
嘆
き
を
通
し
て
川
島
皇
子
の
死
を
悼
む
と
い
う
人
麻
呂
の
方
法
に
根
ざ
し
た
作
品
で
あ
る
と
分
析
し
た
。
ま
た
長
反
歌
で
作
中
主
体
を
異
に
す
る
点
に
か
か
わ
っ
て
、
長
歌
と
結
一
一
一
一
反
歌
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
、
長
歌
は
そ
れ
の
み
で
完
結
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
反
歌
は
長
歌
の
叙
情
や
主
題
を
深
め
、
享
受
者
が
共
有
す
る
た
め
に
添
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
反
歌
は
長
歌
の
享
受
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
作
者
に
即
し
て
任
意
で
あ
り
、
個
別
的
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
反
歌
が
添
え
ら
れ
る
か
は
、
作
歌
の
方
法
や
長
歌
の
主
題
、
作
者
と
享
受
者
と
の
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
任
意
性
に
か
か
わ
っ
て
、
と
き
に
は
時
と
場
を
変
え
て
新
た
な
反
歌
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
長
歌
の
十
全
な
理
解
の
た
め
に
添
え
ら
れ
る
反
歌
は
、
作
歌
に
か
か
わ
っ
て
の
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
反
歌
の
側
か
ら
そ
の
作
品
を
評
価
す
る
視
点
も
用
意
さ
れ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
万
葉
歌
に
お
け
る
反
歌
の
添
付
は
人
麻
呂
以
降
顕
著
に
な
る
点
に
注
意
す
る
と
、
と
り
わ
け
人
麻
呂
作
歌
の
分
析
・
評
価
お
い
て
は
、
か
か
る
視
点
か
ら
の
再
検
討
も
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
反
歌
は
作
品
に
よ
り
多
様
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
自
体
に
変
化
の
歴
史
が
含
ま
れ
て
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
反
歌
を
一
律
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
万
葉
の
後
期
を
代
表
す
る
家
持
の
長
反
歌
な
ど
は
長
歌
の
構
成
と
歌
句
を
踏
ま
え
て
、
長
歌
の
内
容
を
丹
念
に
反
復
、
要
約
し
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
反
歌
の
機
能
を
長
歌
の
反
復
・
要
約
に
求
め
る
見
解
は
、
こ
う
し
た
傾
向
を
も
踏
ま
え
て
の
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
反
歌
の
展
開
の
歴
史
に
お
い
て
の
傾
向
で
あ
り
、
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
長
歌
の
叙
情
を
深
め
る
べ
く
、
そ
の
補
完
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
反
歌
が
、
補
完
的
機
能
を
失
い
、
形
式
の
踏
襲
と
い
う
面
に
傾
け
ば
、
お
の
ず
と
そ
れ
は
長
歌
の
反
復
傾
向
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
傾
向
が
助
長
さ
れ
れ
ば
、
長
歌
に
よ
る
叙
情
と
短
歌
形
式
の
反
歌
に
よ
る
叙
情
は
均
質
な
も
の
と
な
る
か
ら
、
反
歌
を
添
え
る
意
味
も
希
薄
化
す
る
。
そ
れ
は
長
反
歌
形
式
の
形
骸
化
で
あ
る
。
長
歌
の
機
能
す
る
機
会
が
減
少
し
そ
の
必
要
性
が
乏
し
く
な
れ
ば
、
そ
の
傾
向
は
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
り
、
長
歌
の
衰
退
に
呼
応
し
て
叙
情
の
表
明
は
短
歌
の
み
で
間
に
合
う
こ
と
に
な
る
。
和
歌
（
倭
歌
）
が
短
歌
形
式
に
収
敵
す
る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
反
歌
の
機
能
の
変
化
と
い
う
こ
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
万
葉
集
」
に
お
い
て
巻
二
以
降
、
長
反
歌
形
式
に
つ
い
て
題
訶
に
歌
数
を
記
す
場
合
、
基
本
的
に
長
歌
を
主
体
に
一
首
、
二
首
と
数
え
、
反
歌
に
つ
い
て
は
「
井
短
歌
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
述
べ
た
。
「
井
反
歌
」
一
一
一
一
一
と
記
さ
れ
な
い
の
は
、
「
井
短
歌
」
の
注
記
が
、
反
歌
を
長
歌
内
容
の
単
な
る
反
復
・
要
約
と
解
し
、
長
歌
に
並
ぶ
叙
情
形
式
と
み
る
認
識
に
基
（
注
鍋
）
づ
い
て
、
そ
の
認
識
段
階
で
記
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
一
部
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
長
歌
を
主
に
数
え
る
認
識
は
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
・
本
稿
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
長
歌
の
完
結
性
、
反
歌
の
補
完
性
の
伝
統
に
根
ざ
し
て
の
こ
と
に
な
る
。
長
反
歌
は
本
文
・
或
本
の
別
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
一
回
生
起
的
な
も
の
で
あ
る
。
長
反
歌
を
合
わ
せ
み
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
長
反
歌
形
式
に
つ
い
て
は
、
反
歌
の
機
能
に
視
点
を
据
え
て
個
々
の
作
品
を
検
証
す
べ
き
こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
て
終
わ
り
と
す
る
。
注
（
１
）
稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
の
表
現
意
図
ｌ
川
島
挽
歌
と
吉
備
津
采
女
挽
歌
Ｉ
」
（
「
文
学
・
語
学
」
第
九
三
号
、
一
九
八
二
年
六
月
）
。
以
下
、
稲
岡
論
に
つ
い
て
は
同
論
文
に
よ
る
。
（
２
）
大
野
保
「
蠕
の
命
の
た
た
な
づ
く
柔
膚
」
（
「
萬
葉
」
第
二
四
号
、
一
九
五
七
年
七
月
）
（
３
）
阪
下
圭
八
「
人
麻
呂
挽
歌
の
構
造
ｌ
「
泊
瀬
部
皇
女
献
呈
挽
歌
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
東
京
経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集
」
第
一
二
号
、
一
九
六
六
年
二
月
、
『
和
歌
史
の
な
か
の
万
葉
集
』
笠
間
書
院
、
二
○
三
一
年
七
月
）
（
４
）
伊
藤
博
「
七
夕
歌
の
世
界
」
含
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
上
」
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
二
月
）
。
以
下
、
伊
藤
論
に
つ
い
て
は
同
論
文
に
よ
る
。
（
５
）
宮
田
持
江
「
万
葉
集
巻
一
回
番
歌
の
一
考
察
ｌ
「
蠕
の
命
」
に
つ
い
て
ｌ
」
（
「
高
知
女
子
大
学
国
文
」
第
二
一
号
、
一
九
八
五
年
一
○
月
）
（
６
）
拙
稿
「
箔
宮
挽
歌
の
文
学
史
的
位
置
」
（
「
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
と
表
現
」
お
う
ふ
う
、
二
○
○
六
年
二
月
、
初
出
二
○
○
五
年
）
（
７
）
橋
本
達
雄
「
献
呈
挽
歌
ｌ
献
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
歌
の
場
合
ｌ
」
二
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
二
月
、
初
出
一
九
六
七
年
）
。
橋
本
論
は
以
下
同
論
文
に
よ
る
。
（
８
）
身
崎
壽
「
献
呈
挽
歌
」
二
人
麻
呂
の
方
法
時
間
・
空
間
・
「
語
り
手
」
』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
○
○
五
年
一
月
）
・
身
崎
に
は
こ
れ
以
前
、
「
柿
本
人
麻
呂
献
呈
挽
歌
」
（
伊
藤
博
・
稲
岡
耕
二
編
「
万
葉
集
を
学
ぶ
第
二
集
」
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
一
二
月
）
、
「
宮
廷
挽
歌
の
世
界
ｌ
古
代
王
権
と
万
葉
和
歌
ｌ
」
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
九
月
）
が
あ
る
。
以
下
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、
身
崎
論
は
二
○
○
五
論
文
に
よ
る
。
（
９
）
曾
田
友
紀
子
「
河
島
皇
子
挽
歌
の
手
法
ｌ
葬
歌
と
の
関
係
か
ら
ｌ
」
（
「
古
代
研
究
」
第
一
八
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
。
曾
田
論
に
つ
い
て
は
以
下
同
論
文
に
よ
る
。
（
Ⅲ
）
巻
十
三
の
三
二
九
五
で
は
「
如
何
な
る
や
人
の
子
ゆ
ゑ
ぞ
」
、
三
三
○
一
一
四
九
で
は
「
汝
は
い
か
に
思
ふ
や
」
と
あ
る
。
（
Ⅲ
）
倉
持
し
の
ぶ
「
人
麻
呂
「
献
呈
挽
歌
」
試
論
」
（
「
美
夫
君
志
」
第
四
九
号
、
一
九
九
四
年
一
○
月
）
、
村
田
右
富
実
「
献
呈
挽
歌
」
（
「
柿
本
人
麻
呂
と
和
歌
史
』
和
泉
書
院
、
二
○
○
四
年
一
月
、
初
出
一
九
九
五
年
）
、
駒
井
陽
子
「
柿
本
人
麻
呂
の
「
献
呈
挽
歌
」
試
論
」
（
「
叙
説
」
第
二
三
号
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
な
ど
。
（
胆
）
本
稿
は
当
該
長
歌
に
緊
密
な
構
造
を
み
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。
（
田
）
岡
内
弘
子
「
人
麻
呂
「
献
呈
挽
歌
」
の
論
」
（
「
和
歌
文
学
研
究
」
第
四
八
号
、
一
九
八
四
年
三
月
）
（
Ｍ
）
身
崎
壽
注
８
掲
出
、
二
○
○
五
論
文
に
倣
っ
て
、
本
稿
も
こ
の
語
句
を
用
い
る
。
（
旧
）
身
崎
壽
注
８
掲
出
、
一
九
七
七
論
文
。
（
略
）
土
井
清
民
「
河
島
皇
子
挽
歌
」
（
山
路
平
四
郎
・
窪
田
章
一
郎
編
「
柿
本
人
麻
呂
』
（
古
代
の
文
学
２
）
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六
年
四
月
）
（
Ⅳ
）
山
本
健
吉
『
柿
本
人
麻
呂
」
（
新
潮
社
、
一
九
六
二
年
六
月
）
が
こ
う
し
た
見
方
に
立
つ
。
（
肥
）
品
田
悦
一
「
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
主
体
の
複
眼
的
性
格
」
（
小
島
憲
之
監
修
「
萬
葉
集
研
究
第
十
八
集
』
塙
書
房
、
一
九
九
一
年
五
月
）
。
品
田
論
に
つ
い
て
は
以
下
同
論
文
に
よ
る
。
（
⑲
）
４
は
裳
を
濡
ら
し
た
と
い
う
も
の
だ
か
、
「
逢
は
い
児
」
の
表
現
か
ら
は
男
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
矛
盾
が
あ
る
が
、
ｌ
の
類
歌
と
し
て
そ
の
ま
ま
扱
う
。
（
別
）
橋
本
論
（
注
７
）
が
「
蹟
宮
の
時
の
作
品
よ
り
も
、
も
っ
と
私
的
な
場
で
発
表
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
以
来
、
小
規
模
な
追
悼
の
場
を
想
定
す
る
論
が
多
い
。
（
別
）
当
該
歌
に
つ
い
て
川
島
を
直
接
の
対
象
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
積
極
的
な
評
価
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
前
段
を
忍
坂
部
か
ら
川
島
に
う
た
い
か
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
橋
本
論
で
も
、
当
該
歌
に
「
河
島
を
悼
む
心
は
全
く
な
い
」
と
い
う
。
し
か
し
、
挽
歌
は
死
者
と
生
者
に
ま
た
が
る
悼
み
の
世
界
で
あ
る
。
川
島
が
意
識
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま
い
。
泊
瀬
部
の
追
慕
や
嘆
き
を
う
た
い
か
け
る
こ
と
が
川
島
の
慰
霊
と
な
り
、
泊
瀬
部
・
忍
坂
部
が
こ
う
し
た
内
容
の
挽
歌
を
聞
く
こ
と
が
み
ず
か
ら
の
心
の
慰
め
と
も
な
る
の
だ
と
考
え
る
。
（
躯
）
五
十
嵐
力
「
国
歌
の
胎
生
及
び
発
達
」
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
二
四
年
八
月
）
な
ど
。
（
閉
）
上
野
理
「
河
島
皇
子
葬
歌
ｌ
葬
歌
の
生
成
と
消
滅
ｌ
」
（
『
人
麻
呂
の
作
歌
活
動
」
汲
古
書
院
、
二
○
○
○
年
三
月
、
初
出
一
九
八
九
年
）
（
別
）
高
市
皇
子
挽
歌
の
、
こ
う
し
た
複
数
の
反
歌
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
高
市
皇
子
挽
歌
の
反
歌
」
（
「
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
と
表
現
』
お
う
ふ
う
、
二
○
○
六
年
二
月
、
初
出
二
○
○
四
年
）
参
照
。
（
妬
）
反
歌
の
多
様
性
を
指
摘
す
る
先
行
研
究
に
、
吉
井
巌
「
反
歌
孜
序
説
」
（
『
萬
葉
集
へ
の
視
覚
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
○
年
一
○
月
、
初
出
一
九
二
五
五
八
年
）
が
あ
る
。
（
恥
）
人
麻
呂
以
後
「
長
歌
に
反
歌
を
添
え
る
の
が
通
例
に
な
っ
た
」
こ
と
に
よ
り
、
「
長
歌
の
意
味
も
拡
大
さ
れ
、
反
歌
を
含
め
て
長
歌
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
」
「
反
歌
」
（
岡
部
政
裕
）
）
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
「
反
歌
を
含
め
て
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
「
井
短
歌
」
と
は
記
さ
れ
ま
い
。
長
歌
に
対
し
て
反
歌
が
任
意
に
添
え
ら
れ
る
、
そ
の
あ
り
方
が
問
題
だ
と
考
え
る
。
（
〃
）
拙
稿
「
箔
宮
挽
歌
の
成
立
と
そ
の
方
法
」
二
柿
本
人
麻
呂
の
時
代
と
表
現
」
お
う
ふ
う
、
二
○
○
六
年
二
月
、
初
出
二
○
○
二
年
）
（
羽
）
先
に
示
し
た
、
題
詞
に
反
歌
を
も
加
え
て
長
反
歌
の
数
を
総
数
で
記
す
例
を
見
る
と
、
山
上
憶
良
の
関
係
歌
が
多
い
。
ま
た
憶
良
の
「
好
去
好
来
歌
」
（
５
．
八
九
四
～
八
九
六
）
の
題
詞
に
は
、
「
好
去
好
来
歌
一
首
反
歌
二
首
」
と
あ
り
、
小
書
き
の
注
記
と
し
て
「
反
歌
二
首
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
反
歌
注
記
は
ほ
か
に
例
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
憶
良
が
反
歌
に
き
わ
め
て
自
覚
的
な
歌
人
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ブ
（
》
○
＊
本
稿
は
二
○
一
二
年
度
国
内
特
別
研
究
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
一
一
一
ハ
